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+HDUHG0LQG6HOIDQG3HUVRQ5R\DO,QVWLWXWHRI3KLORVRSK\6XSSOHPHQW
&83
'HUHN3DUILWFODLPVWKDWZHDUHQRWKXPDQEHLQJV5DWKHUHDFKRIXVLVWKHSDUWRI
DKXPDQEHLQJWKDWWKLQNVLQWKHVWULFWHVWVHQVH7KLVLVVDLGWRVROYHDQXPEHURI
GLIILFXOWPHWDSK\VLFDOSUREOHPV,DUJXHWKDWWKHYLHZKDVPHWDSK\VLFDOSUREOHPVRI
LWVRZQDQGLVLQFRQVLVWHQWZLWKDQ\SV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\DFFRXQWRISHUVRQDO
LGHQWLW\RYHUWLPHLQFOXGLQJ3DUILW)?VRZQ
'HUHN3DUILWHQGRUVHVDYLHZRISHUVRQDOLGHQWLW\RYHUWLPHWKDWKHSXWVOLNHWKLV
,IVRPHIXWXUHSHUVRQZRXOGEHXQLTXHO\SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPHDV
,DPQRZDQGWKLVFRQWLQXLW\ZRXOGKDYHLWVQRUPDOFDXVHHQRXJKRIWKHVDPH
EUDLQWKLVSHUVRQZRXOGEHPH,IVRPHIXWXUHSHUVRQZRXOGQHLWKHUEH
XQLTXHO\SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPHDV,DPQRZQRUKDYHHQRXJKRI
WKHVDPHEUDLQWKLVSHUVRQZRXOGQRWEHPH,QDOORWKHUFDVHVWKHUHZRXOGEH
QRDQVZHUWRWKHTXHVWLRQZKHWKHUVRPHIXWXUHSHUVRQZRXOGEHPH
+HFDOOVWKLVD)?QDUURZEUDLQEDVHGSV\FKRORJLFDOFULWHULRQ)?,WLV)?SV\FKRORJLFDO)?E\
VD\LQJWKDWVRPHRQHFDQEHPHRQO\LIKHLVWKHQSV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWK
PHDV,DPQRZRUUDWKHUXQLTXHO\VRWRUXOHRXWEUDQFKLQJ)?1DUURZ)?YLHZVVD\
WKDWRXUSHUVLVWHQFHUHTXLUHVSV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\ZLWKVRPHSK\VLFDO
TXDOLILFDWLRQIRULQVWDQFHWKDWRQH)?VEDVLFPHQWDOFDSDFLWLHVEH)?FRQWLQXRXVO\
SK\VLFDOO\ UHDOL]HG)?)?%URDG)?SV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\YLHZVE\FRQWUDVWVD\WKDW
DQ\RQHXQLTXHO\SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPHQRPDWWHUKRZKHJRWWREH
WKDWZD\LVPH6XSSRVH,XQGHUZHQWZKDW6KRHPDNHUFDOOVD)?EUDLQVWDWH
WUDQVIHU)?P\EUDLQLVHUDVHGDQGLWVFRQWHQWVFRSLHGWR\RXUEUDLQUHVXOWLQJLQ
VRPHRQHSV\FKRORJLFDOO\OLNHPHEXWRWKHUZLVHOLNH\RX7KLVSHUVRQZRXOGEHPH
RQDEURDGYLHZEXWQRWRQDQDUURZRQHVLQFHP\PHQWDOFDSDFLWLHVZRXOGQRWEH
FRQWLQXRXVO\UHDOL]HGWKHPDFKLQHVLPSO\GHVWUR\VWKHPDQGFUHDWHVQHZ
FDSDFLWLHVMXVWOLNHWKHPLQ\RXUEUDLQ3DUILW)?VYHUVLRQVD\VWKDWSV\FKRORJLFDO
0\PHQWDOFDSDFLWLHVGRQ)?WH[LVWLQHOHFWURQLFIRUPZLWKLQWKHPDFKLQHU\WKRXJK
WKHLQIRUPDWLRQUHSUHVHQWHGLQP\PHQWDOFRQWHQWVGRHV)RUDJRRGGHILQLWLRQRI
3HWHU8QJHU,GHQWLW\&RQVFLRXVQHVVDQG9DOXH1HZ<RUN2[IRUG8QLYHUVLW\
3UHVV
1)?:HDUH1RW+XPDQ%HLQJV)?3KLORVRSK\
FRQWLQXLW\KDVWREHFDXVHGE\WKHFRQWLQXHGH[LVWHQFHRIP\EUDLQRUDVL]HDEOH
SDUWRILWPDNLQJLW)?EUDLQEDVHG)?
,QIDFW3DUILWGRHVQ)?WVD\WKDWWKHEUDLQVWDWHWUDQVIHUUHFLSLHQWZRXOGQRWEHPH
EXWWKDWWKHUHLVQRDQVZHUWRWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUKHZRXOGEH)RUVRPHRQH
QRWWREHPH3DUILWVD\VKHPXVWEHQHLWKHUXQLTXHO\SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXV
ZLWKPHQRUKDYHHQRXJKRIP\EUDLQ7KXVEHFDXVHWKHWUDQVIHUUHFLSLHQWZRXOG
EHXQLTXHO\SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPHEXWZRXOGKDYHQRQHRIP\EUDLQ
KHZRXOGEHQHLWKHUPHQRUQRWPH7KHVDPHJRHVIRUWKHEHLQJOHIWEHKLQGZLWK
P\RULJLQDOEUDLQQRZHUDVHGKHFRXOGQRWEHPHEHFDXVHKHZRXOGQRWEH
SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPHDQGFRXOGQRWEHGLVWLQFWIURPPHEHFDXVHKH
ZRXOGKDYHP\EUDLQ
7KHQDUURZFULWHULRQLVDQDQVZHUWRWKHTXHVWLRQRIZKDWLWWDNHVIRUXVWRSHUVLVW
WKURXJKWLPH3DUILWKDVUHFHQWO\DUJXHGIURPWKLVDQGRWKHUFRQVLGHUDWLRQVWRDQ
DQVZHUWRDQRWKHUTXHVWLRQZKDWDUHZH"+LVSURSRVDOKHUHWKDWZHDUHQRW
KXPDQEHLQJV5DWKHUHDFKRIXVLVWKHWKLQNLQJSDUWRIWKHKXPDQEHLQJ
VRPHWKLQJOLNHWKHEUDLQ,WLVWKLVVHFRQGYLHZWKDW,ZLOOEHPDLQO\FRQFHUQHGZLWK
%XWWKHQDUURZFULWHULRQLVLQWHUHVWLQJLQLWVHOIDQG,ZLOOVWDUWZLWKLW
5HFDOO6KRHPDNHU)?VEUDLQVWDWHWUDQVIHUZKHUHP\EUDLQLVHUDVHGDQGLWV
FRQWHQWVFRSLHGWRDQRWKHUEUDLQUHVXOWLQJLQVRPHRQHXQLTXHO\SV\FKRORJLFDOO\
FRQWLQXRXVZLWKPHEXWZLWKQRQHRIP\EUDLQ$FFRUGLQJWRWKHQDUURZFULWHULRQ
WKLVSHUVRQZRXOGEHQHLWKHUPHQRUQRWPH%XWLIP\EUDLQVWDWHVZHUHFRSLHGWR
WZREHLQJVERWKUHFLSLHQWVZRXOGGHILQLWHO\QRWEHPH1RQHZRXOGEHHLWKHU
XQLTXHO\SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPHQRUKDYHHQRXJKRIP\EUDLQ:K\
VKRXOGWKHUHEHDGHILQLWHIDFWDERXWP\VXUYLYDOLQDGRXEOHWUDQVIHUEXWQRWLQD
VLQJOHWUDQVIHU"7KHUHDVRQLVQRWWKDWEUDQFKLQJLVDOZD\VIDWDOLIHDFKKDOIRIP\
EUDLQZHUHWUDQVSODQWHGLQWRDQRWKHUKHDGWKHQDUURZYLHZLPSOLHVWKDWHDFK
UHVXOWLQJSHUVRQZRXOGEHQHLWKHUPHQRUQRWPHVLQFHHDFKZRXOGKDYHHQRXJK
RIP\EUDLQ6R,GHILQLWHO\GRQ)?WVXUYLYHLQWKHGRXEOHWUDQVIHUEXWWKHUHLVQR
DQVZHUDVWRZKHWKHU,VXUYLYHLQWKHVLQJOHWUDQVIHURULQWKHGRXEOHEUDLQ
WUDQVSODQW:K\WKLVFRPELQDWLRQRIYHUGLFWV"
:KHQ3DUILWVD\VWKDWWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUVRPHRQHZRXOGEHPHKDVQR
DQVZHU,WDNHKLPWRPHDQQRVWUDLJKW\HVRUQRDQVZHU5DWKHUWKHSHUVRQ
ZRXOGEHQHLWKHUGHILQLWHO\PHQRUGHILQLWHO\QRWPHPXFKDVWKHDQVZHUWRWKH
TXHVWLRQRIZKHWKHULW)?VUDLQLQJPD\EHWKDWLW)?VQHLWKHUGHILQLWHO\UDLQLQJQRU
GHILQLWHO\QRWUDLQLQJ,IWKLVLVULJKWWKHQWKHTXHVWLRQKDVJRWDQDQVZHUDXQLTXH
FRUUHFWDQVZHULQIDFWDQG3DUILW)?VIRUPXODWLRQLVPLVOHDGLQJ%XW,GRQ)?WNQRZZKDW
HOVHKHFRXOGPHDQ
SV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\VHH6\GQH\6KRHPDNHU)?3HUVRQDO,GHQWLW\$0DWHULDOLVW
V
$FFRXQWLQ6KRHPDNHUDQG5LFKDUG6ZLQEXUQH3HUVRQDO,GHQWLW\2[IRUG
%ODFNZHOO7KHWUDQVIHUVWRU\LVIURPS
3DUILW)?VWKLQNLQJPD\EHWKDWRXUSHUVLVWHQFHWKURXJKWLPHFRQVLVWVRIWZRIDFWRUV
XQLTXHSV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\DQGWKHSHUVLVWHQFHRIHQRXJKRIWKHVDPHEUDLQ,I
ERWKDUHSUHVHQW\RXVXUYLYH,IERWKDUHDEVHQW\RXSHULVK,IMXVWRQHLVSUHVHQW
\RXQHLWKHUVXUYLYHQRUSHULVK7KHILUVWIDFWRULVSUHVHQWLQWKHVLQJOHEXWQRWLQWKH
GRXEOHWUDQVIHUWKHVHFRQGLVDEVHQWLQERWK6R\RXSHULVKLQWKHGRXEOHWUDQVIHU
EXW\RXUIDWHLVLQGHWHUPLQDWHLQWKHVLQJOHWUDQVIHU,QWKHGRXEOHWUDQVSODQWWKH
VHFRQGIDFWRUKDYLQJHQRXJKRIWKHVDPHEUDLQLVSUHVHQWEXWQRWWKHILUVWVR
DJDLQLWLVLQGHWHUPLQDWHZKDWKDSSHQVWR\RX,IWKLVLVULJKWZHFDQSXWWKHQDUURZ
FULWHULRQPRUHFOHDUO\OLNHWKLVFDOOLW9LHZ
$IXWXUHSHUVRQLVPHLIKHLVXQLTXHO\SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVWKHQZLWKPH
DV,DPQRZDQGKHWKHQKDVHQRXJKRIP\EUDLQ$IXWXUHSHUVRQLVQRWPHLI
KHLVWKHQQHLWKHUXQLTXHO\SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPHQRUKDVHQRXJK
RIP\EUDLQ2WKHUZLVHWKHUHLVQRDQVZHUWRWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUDIXWXUH
SHUVRQZRXOGEHPH
%XWZKDWHYHULWVDWWUDFWLRQV9LHZDSSHDUVWREHLQFRQVLVWHQW,PDJLQHD)?KDOI
VXFFHVVIXOGRXEOHEUDLQWUDQVSODQW)?(DFKRIP\FHUHEUDOKHPLVSKHUHVLV
WUDQVSODQWHGLQWRDGLIIHUHQWKHDG2QHUHFLSLHQWHQGVXSSV\FKRORJLFDOO\
FRQWLQXRXVZLWKPHEXWWKHVHFRQGKHPLVSKHUHLVHUDVHGVRWKDWWKHRQHZKRJHWV
LWLVQRWSV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPH9LHZLPSOLHVWKDWWKHILUVWUHFLSLHQWLV
GHILQLWHO\PHVLQFHKHLVXQLTXHO\SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPHE\KDYLQJ
HQRXJKRIP\EUDLQ$QGWKHWZRUHFLSLHQWVDUHGHILQLWHO\GLVWLQFWIURPHDFKRWKHU
,WIROORZVWKDWWKHVHFRQGUHFLSLHQWWKHRQHZLWKWKH)?HUDVHG)?KHPLVSKHUHLV
GHILQLWHO\QRWPH,I[ \DQG\ำ]WKHQ[ำ]<HW9LHZLPSOLHVWKHUHLVQRDQVZHU
WRWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUWKHVHFRQGUHFLSLHQWLVPHVLQFHKHKDVHQRXJKRIP\
EUDLQEXWLVQRWSV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPH7KHQDUURZFULWHULRQDVVWDWHG
KDVWKHVDPHLPSOLFDWLRQ
3DUILW)?VIRUPXODWLRQVXJJHVWVDZD\RIDYRLGLQJWKLVSUREOHP0D\EHVRPHRQH)?V
KDYLQJHQRXJKRIP\EUDLQE\LWVHOIGRHVQRWKLQJWRHQDEOHPHWRVXUYLYHEXWLV
UHOHYDQWRQO\LILWVXSSRUWVSV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\7KLVJLYHVWKHWZRIDFWRUV
XQLTXHSV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\DQGKDYLQJHQRXJKRIWKHVDPHEUDLQDQXQHTXDO
VWDWXVWKRXJKVXUYLYDOUHTXLUHVERWKWKHVHFRQGPDNHVDGLIIHUHQFHRQO\ZKHQLW
DFFRPSDQLHVDQGFDXVHVWKHILUVW7KDWZRXOGJLYHXVVRPHWKLQJOLNHWKLV9LHZ
$IXWXUHSHUVRQLVPHLIKHLVXQLTXHO\SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVWKHQZLWKPH
2QHFHUHEUDOKHPLVKHUHLVFOHDUO\HQRXJK1RSV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\WKHRULVW
WKDW,NQRZRIZRXOGGHQ\WKDWRQHFRXOGVXUYLYHDKHPLVSKHUHFWRP\DUHDOWKRXJK
UDUHRSHUDWLRQ$QG3DUILWKLPVHOIVD\VWKDWVRPHRQHZKRZDVSV\FKRORJLFDOO\
FRQWLQXRXVZLWKPHE\JHWWLQJKDOIP\WUDQVSODQWHGEUDLQZRXOGEHPHLIWKHRWKHU
KDOIZHUHGHVWUR\HGVHH5HDVRQVDQG3HUVRQV2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV

DV,DPQRZDQGWKLVLVFDXVHGE\KLVWKHQKDYLQJHQRXJKRIP\EUDLQ$IXWXUH
SHUVRQLVQRWPHLIKHLVQRWWKHQSV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPH
2WKHUZLVHWKHUHLVQRDQVZHUWRWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUDIXWXUHSHUVRQZRXOG
EHPH
7KLVDYRLGVLQFRQVLVWHQF\E\LPSO\LQJWKDWVRPHRQHZKRKDGHQRXJKRIP\EUDLQ
EXWZDVQRWSV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPHZRXOGGHILQLWHO\QRWEHPH%XWLW
LVQ)?WJRLQJWRPDNHDQ\RQHKDSS\,PDJLQHDYDULDQWRIWKHEUDLQVWDWHWUDQVIHUWKDW
FRSLHVP\VWDWHVWRDQRWKHUEUDLQZLWKRXWHUDVLQJWKHPIURPPLQH9LHZLPSOLHV
WKDWERWKUHVXOWLQJSHRSOHZRXOGEHQHLWKHUPHQRUQRWPHVLQFHHDFKZRXOGEH
SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPHEXWQRWXQLTXHO\VR9LHZDQGWKHRULJLQDO
QDUURZFULWHULRQKDYHWKHVDPHLPSOLFDWLRQ<HWWKHSURFHGXUHGRHVPHQRPRUH
KDUPWKDQDQ05,VFDQ6XUHO\,FRXOGVXUYLYHLWLI,FRXOGVXUYLYHDQ\WKLQJ
:HFRXOGEORFNWKLVLPSOLFDWLRQE\DPHQGLQJWKHILUVWFODXVH9LHZ
$IXWXUHSHUVRQLVPHLIKHLVSV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVWKHQZLWKPHDV,DP
QRZWKLVLVFDXVHGE\KLVWKHQKDYLQJHQRXJKRIP\EUDLQDQGQRRQHHOVH
UHODWHVLQWKHVHZD\VWRPHWKHQ$IXWXUHSHUVRQLVQRWPHLIKHLVQRWWKHQ
SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPH2WKHUZLVHWKHUHLVQRDQVZHUWRWKH
TXHVWLRQRIZKHWKHUDIXWXUHSHUVRQZRXOGEHPH
2QWKLVYLHZWKHSHUVRQZKRKDGP\EUDLQDWWKHHQGRIWKHYDULDQWWUDQVIHUZRXOG
EHPHEHFDXVHKHDORQHDIWHUWKHWUDQVIHUZRXOGEHERWKSV\FKRORJLFDOO\
FRQWLQXRXVZLWKPHDQGVXFKWKDWWKLVZDVFDXVHGE\KLVKDYLQJHQRXJKRIP\
EUDLQ%XWWKLVLVDJDLQLQFRQVLVWHQW,WLPSOLHVWKDWWKHUHFLSLHQWRIWKHWUDQVIHUZKR
ZRXOGKDYHQRQHRIP\EUDLQZRXOGEHQHLWKHUPHQRUQRWPHVLQFHKHZRXOG
VDWLVI\QHLWKHUWKHILUVWQRUWKHVHFRQGFODXVH<HWLI,DPGHILQLWHO\WKHRQHZKRKDV
P\EUDLQDIWHUWKHWUDQVIHUDQGWKHRQHZLWKP\EUDLQLVGHILQLWHO\QRWWKHWUDQVIHU
UHFLSLHQWWKHQ,DPGHILQLWHO\QRWWKHUHFLSLHQW
:HFRXOGPDNH9LHZFRQVLVWHQWE\FKDQJLQJLWVVHFRQGFODXVH9LHZ
$IXWXUHSHUVRQLVPHLIKHLVSV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVWKHQZLWKPHDV,DP
QRZWKLVLVFDXVHGE\KLVWKHQKDYLQJHQRXJKRIP\EUDLQDQGQRRQHHOVH
UHODWHVLQWKHVHZD\VWRPHWKHQ$IXWXUHSHUVRQLVQRWPHLIKHLVHLWKHUQRW
WKHQSV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWKPHRUKDVQ)?WJRWHQRXJKRIP\EUDLQ
2WKHUZLVHWKHUHLVQRDQVZHUWRWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUDIXWXUHSHUVRQZRXOG
EHPH
,QWKLVFDVHWKHYDULDQWWUDQVIHUUHFLSLHQWZRXOGVDWLVI\WKHVHFRQGFODXVHDQGWKXV
ZRXOGGHILQLWHO\QRWEHPH9LHZKDVWKHLPSRUWDQWFRQVHTXHQFHWKDWWKHUHFDQ
EHLQGHWHUPLQDF\RQO\ZKHUHWZRRUPRUHEHLQJVDUHDWRQFHSV\FKRORJLFDOO\
FRQWLQXRXVZLWKPHDQGKDYHHQRXJKRIP\EUDLQRUSHUKDSVZKHUHSV\FKRORJLFDO
FRQWLQXLW\RUWKHOLNHKROGVWRDQLQWHUPHGLDWHGHJUHH<HW3DUILWFOHDUO\ZDQWVWR
VD\WKDWWKHUHLVLQGHWHUPLQDF\LQDIDUZLGHUUDQJHRIFDVHVDQ\ZKHUHQRDPRXQW
RIUHIOHFWLRQ\LHOGVDQ\VWURQJFRQYLFWLRQDERXWZKRZRXOGEHZKR
:KDWVKRXOG3DUILWVD\KHUH"9LHZKDVQRDSSDUHQWDGYDQWDJHRYHUWKH
XVXDOLQGXVWU\VWDQGDUGQDUURZSV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\YLHZ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7LP&DPSEHOODQG-HII0F0DKDQ)?$QLPDOLVPDQGWKH9DULHWLHVRI&RQMRLQHG
7ZLQQLQJ)?7KHRUHWLFDO0HGLFLQHDQG%LRHWKLFV
)?:H$UH1RW+XPDQ%HLQJV)?
KHDGHGKXPDQEHLQJZRXOG)?FRQWDLQ)?WZRSHRSOHZKRZHUHQRWDQLPDOVZHVKRXOG
H[SHFWHDFKRUGLQDU\KXPDQEHLQJWRFRQWDLQRQHQRQDQLPDOSHUVRQVRPHRQHRI
WKHVDPHPHWDSK\VLFDOQDWXUHDVWKH)?WZLQSHRSOH)?6RDQLPDOLVPLPSOLHVWKDWWKHUH
DUHWZRSHRSOHZKHUHYHUZHWKRXJKWWKHUHZDVMXVWRQHDQDQLPDOSHUVRQDQGD
QRQDQLPDOSHUVRQ7KHHPERGLHGSDUWYLHZVROYHVWKHSUREOHPE\VD\LQJWKDWWKH
QXPEHURISHRSOHLQERWKWZLQQLQJFDVHVDQGRUGLQDU\RQHVLVWKHQXPEHURI
EUDLQV
6ROYLQJWKHVHILYHKDUGSUREOHPVLVDJUHDWPHULWDQGWKHHPERGLHGSDUWYLHZ
GHVHUYHVDKHDULQJ,WVLPSOLFDWLRQWKDWZHDUHMXVWDIHZLQFKHVWDOORUWKDWIHZRI
XVKDYHHYHUUHDOO\VHHQRXUVHOYHVRUDQ\RQHHOVHZRXOGEHDVPDOOSULFHWRSD\,
WKLQNWKHYLHZIDFHVIDUPRUHVHULRXVPHWDSK\VLFDOREMHFWLRQV,WDOVRORRNV
LQFRPSDWLEOHZLWKDQ\WKLQJOLNH3DUILW)?VQDUURZFULWHULRQ$OWHUDWLRQVWRPDNHLW
FRPSDWLEOHFUHDWHIXUWKHUSUREOHPVDVZHOODVGLPLQLVKLQJLWVSUREOHPVROYLQJ
YLUWXHV
:KLFKSDUWRIWKHRUJDQLVPLVWKHQRQGHULYDWLYHWKLQNHUWKH)?WKLQNLQJSDUW)?"
3HUKDSVZHFDQDVVXPHWKDWLWZRXOGKDYHWRLQFOXGHDWOHDVWVRPHRIWKHEUDLQ,W
FRXOGQ)?WEHDKDQGRUDILQJHU%XWWKDWLVFRQVLVWHQWZLWKLWVEHLQJWKHDQLPDO)?V
XSSHUKDOIRUWKHKHDGRUWKHHQWLUHEUDLQRUWKLVRUWKDWSDUWRIWKHEUDLQ:KLFKLV
LW")RUWKDWPDWWHUZK\QRWWKHHQWLUHRUJDQLVP":K\PXVWDQRUJDQLVPKDYHD
VPDOOHUSDUWWKDWWKLQNVQRQGHULYDWLYHO\":K\LQRWKHUZRUGVVKRXOGLWEH
LPSRVVLEOHIRUDQRUJDQLVPWKLQNLQLWVRZQULJKW"
7KHHPERGLHGSDUWYLHZLPSOLHVWKDWWKLVTXHVWLRQPXVWKDYHDQDQVZHU,I
WKHUHZHUHQRVD\LQJZKDWSDUWRIWKHRUJDQLVPZDVWKHWKLQNLQJSDUWWKHUHZRXOG
EHQRVD\LQJZKDWZHDUHZKHWKHUKHDGVRUEUDLQVRUHYHQZKROHRUJDQLVPV
7KDWZRXOGEHLQFRPSDWLEOHZLWKWKHFODLPWKDWZHDUHQRWKXPDQEHLQJV
3DUILWVD\VOLWWOHDERXWWKLV+HVXJJHVWVWKDWWKHWKLQNLQJSDUWLVQRODUJHUWKDQD
EUDLQEXWQHYHUVD\VZK\,VXSSRVHWKHDQVZHUPXVWEHVRPHWKLQJOLNHWKLVD
WUXHWKLQNHUKDVWREHPDGHXSRIDOODQGRQO\WKHREMHFWVGLUHFWO\LQYROYHGLQLWV
WKLQNLQJ+XPDQEHLQJVFDQQRWWKLQNEHFDXVHWKH\KDYHVXSHUIOXRXVSDUWVIHHW
IRULQVWDQFHWKDWKDYHQRGLUHFWLQYROYHPHQWLQWKHLUPHQWDODFWLYLWLHVRUUDWKHU
WKRVHJRLQJRQZLWKLQWKHP+DYLQJIHHWDVSDUWVLVPHWDSK\VLFDOO\LQFRPSDWLEOH
ZLWKWKLQNLQJ6RP\IHHWFDQQRWEHSDUWVRIPH&DOOWKLVSULQFLSOHWKLQNLQJVXEMHFW
PLQLPDOLVP:LWKRXWLWRUVRPHWKLQJVLPLODULWZRXOGEHHQWLUHO\DUELWUDU\WRVD\
$QLPDOLVWVKDYHWKHLURZQUHVSRQVHVWRWKHVHSUREOHPV2QWKHWUDQVSODQW
REMHFWLRQVHH2OVRQ7KH+XPDQ$QLPDO1HZ<RUN2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
RQWKHUHPQDQWSHUVRQSUREOHPVHH2OVRQ)?7KH5HPQDQW3HUVRQ
3UREOHP)?RQWKHWKLQNLQJSDUWVSUREOHPVHHYDQ,QZDJHQ0DWHULDO%HLQJV
2OVRQ:KDW$UH:H"RQWKHWZLQQLQJSUREOHPVHHYDQ,QZDJHQ
0DWHULDO%HLQJV2OVRQ)?7KH0HWDSK\VLFDO,PSOLFDWLRQVRI&RQMRLQHG
7ZLQQLQJ)?6RXWKHUQ-RXUQDORI3KLORVRSK\

WKDW,DPDEUDLQUDWKHUWKDQVRPHRWKHUSDUWRIDQDQLPDORULQGHHGDZKROH
DQLPDO
,WKLQNPLQLPDOLVPLVWURXEOH$VIDUDV,NQRZWKHRQO\DUJXPHQWIRULWLVWKDWLW
ZRXOGKHOSVROYHWKHILYHSUREOHPVLIWKDWFRXQWV,WFHUWDLQO\JHWVQRVXSSRUWIURP
3DUILW)?VQDUURZFULWHULRQRUIURPKLVYLHZWKDWZHDUHHVVHQWLDOO\WKLQNLQJEHLQJV,Q
IDFWRQFORVHUH[DPLQDWLRQLWORRNVLQFRPSDWLEOHZLWKWKHP
&RQVLGHUILUVWKRZLWFRXOGEHJHQHUDOL]HG0LQLPDOLVPFDQKDUGO\EHMXVWD
SULQFLSOHDERXWWKLQNLQJ,IDQDQLPDOFDQQRWWKLQNEHFDXVHLWKDVSDUWVQRWGLUHFWO\
LQYROYHGLQLWVWKLQNLQJVRPHWKLQJDQDORJRXVRXJKWWRKROGIRURWKHUDFWLYLWLHV
%HFDXVHDQDQLPDOKDVSDUWVQRWGLUHFWO\LQYROYHGLQLWVZDONLQJIRULQVWDQFHLW
PXVWZDONRQO\LQDGHULYDWLYHVHQVH7KHUHPXVWWREHDXQLTXHSDUWRIWKHDQLPDO
WKDWZDONVVWULFWO\VSHDNLQJLWVZDONLQJSDUW,WZLOOSUHVXPDEO\EHGLIIHUHQWIURPWKH
SDUWWKDWWDONVWKHSDUWWKDWHDWVDQGWKHSDUWWKDWVOHHSVVLQFHWKHWKLQJVGLUHFWO\
LQYROYHGLQDQDQLPDO)?VZDONLQJZLOOQRWEHWKRVHGLUHFWO\LQYROYHGLQLWVWDONLQJ
HDWLQJRUVOHHSLQJ$QGWKHVHRWKHUSDUWVZLOOEHGLIIHUHQWIURPHDFKRWKHU:KDW
ZHWKLQNRIDVDVLQJOHEHLQJWKDWGRHVPDQ\WKLQJVPXVWUHDOO\EHDQDVVHPEODJH
RIPDQ\EHLQJVWKDWHDFKGRRQO\RQHWKLQJ,WKHWKLQNLQJSDUWQHYHUGRDQ\WKLQJ
EXWWKLQN,WZRXOGEHLPSRVVLEOHIRUPHWRZDONRUWDONRUHDWH[FHSWLQWKHORRVH
DQGGHULYDWLYHVHQVHRIEHLQJDSDUWRIDQDQLPDOWKDWKDVZDONLQJWDONLQJDQG
HDWLQJSDUWV,RQO\JLYHRUGHUVRWKHUEHLQJVZKLFKDUHQRWHYHQSDUWVRIPHFDUU\
WKHPRXW,QWKLVUHVSHFWPLQLPDOLVPUHVHPEOHVWKH&DUWHVLDQYLHZWKDW,DPDQ
LPPDWHULDOVXEVWDQFH
,IWKDWLVQ)?WZRUU\LQJHQRXJKLWZLOOEHKDUGWRVD\ZKDWSDUWVRIDQRUJDQLVPDUH
GLUHFWO\LQYROYHGLQWKLQNLQJRUDQ\RWKHUDFWLYLW\DVRSSRVHGWRRQO\LQGLUHFWO\
LQYROYHGRUQRWLQYROYHGDWDOO6LQFH,FRXOGQ)?WKLQNXQOHVVP\EUDLQKDGDVXSSO\
RIR[\JHQDWHGEORRGP\KHDUWDQGOXQJVDUHLQYROYHGLQP\WKLQNLQJ%XWLIWKH
WKLQNLQJSDUWRIWKHDQLPDOLVQRELJJHUWKDQWKHEUDLQWKH\)?UHQRWGLUHFWO\LQYROYHG
1HLWKHUSUHVXPDEO\DUHWKRVHSDUWVRIWKHEUDLQWKDWGHOLYHUWKHEORRG:K\QRW"
:KDWLVLWIRUVRPHWKLQJWREHGLUHFWO\LQYROYHGLQVRPHRQH)?VPHQWDODFWLYLWLHV"
:DONLQJLVHDVLHUWRYLVXDOL]H:KLFKSDUWRIDQDQLPDOLVWKHZDONLQJSDUW"
:KHQ,VZLQJP\DUPVDV,ZDONDUHWKH\GLUHFWO\LQYROYHGLQP\ZDONLQJDVP\IHHW
DUHRURQO\LQGLUHFWO\LQYROYHG":KDWFRXOGVHWWOHWKLVTXHVWLRQ"$QGHYHQP\IHHW
KDYHSDUWVWKDWPDNHQRHYLGHQWFRQWULEXWLRQWRP\ZDONLQJWRHQDLOVIRULQVWDQFH
$WPRVWRQO\FHUWDLQSDUWVRIP\IHHWVHHPGLUHFWO\LQYROYHG%XWZKLFKRQHV"
6XSSRVH,KDYHH[FHVVZDWHULQP\IHHWRZLQJWRSRRUFLUFXODWLRQKLQGHULQJP\
ZDONLQJ,QWKDWFDVHLWVHHPVWKDWQRWDOOWKHZDWHUPROHFXOHVLQP\IHHWZRXOGEH
GLUHFWO\LQYROYHGLQP\ZDONLQJWKRXJKVRPHPXVWEH<HWLW)?VQRWDVLIVRPHRI
WKHVHPROHFXOHVDUHWKHH[FHVVRQHV:KDWKLQGHUVP\ZDONLQJLVQRWWKH
SUHVHQFHRISDUWLFXODUPROHFXOHVLQDGGLWLRQWKRVHWKDW)?EHORQJWKHUH)?EXWVLPSO\
WKDWWKHUHLVWRRPXFKZDWHU
,GRXEWZKHWKHUWKHUHLVDQ\SULQFLSOHGZD\RIVD\LQJZKLFKPROHFXOHVDUH
2OVRQ:KDW$UH:H"

GLUHFWO\LQYROYHGLQP\ZDONLQJZKLFKDUHRQO\LQGLUHFWO\LQYROYHGDQGZKLFKDUH
QRWLQYROYHGDWDOO7KHSRLQWLVQRWPHUHO\HSLVWHPLF1RWHYHQFRPSOHWH
NQRZOHGJHRIWKHPLFURSK\VLFDOGHWDLOVZRXOGWHOOXVZKLFKDUHZKLFK1RULVLW
PHUHO\WKDWVRPHPROHFXOHVDUHQHLWKHUGHILQLWHO\GLUHFWO\LQYROYHGLQP\ZDONLQJ
QRUGHILQLWHO\QRWGLUHFWO\LQYROYHG,IZHDUHPDWHULDOWKLQJVRIDQ\VRUWZH)?UH
ERXQGWRKDYHIX]]\HGJHV7KHSUREOHPLVWKDWWKHUHLVQRSULQFLSOHGZD\RI
GUDZLQJHYHQDYDJXHERXQGDU\DURXQGWKHZDONLQJSDUWRIPH$QGWKLQNLQJLV
XQOLNHO\WRGLIIHULQWKLVUHVSHFWIURPZDONLQJ0LQLPDOLVPDSSHDUVWRLPSO\WKDW
WKHUHLVQRVD\LQJZKLFKWKLQJVDUHSDUWVRIPHDQGWKXVQRVD\LQJZKLFKWKLQJ,
DP
%XWWKHUHLVWURXEOHIRUPLQLPDOLVPHYHQLIWKHUHUHDOO\LVDQDEVROXWHGLVWLQFWLRQ
EHWZHHQWKHWKLQJVGLUHFWO\LQYROYHGLQWKLQNLQJDQGWKRVHQRWGLUHFWO\LQYROYHG,I
VRPHWKLQJVDUHGLUHFWO\LQYROYHGLQP\WKLQNLQJJHQHUDOO\VRPHZLOOEHGLUHFWO\
LQYROYHGLQVSHFLILFPHQWDODFWLYLWLHV6RPHQHXURQHVZLOOEHGLUHFWO\LQYROYHGZKHQ
,LPDJLQHSHRSOH)?VIDFHVRWKHUVGLIIHUHQWRQHVZLOOEHGLUHFWO\LQYROYHGZKHQ,WU\
WRUHPHPEHUWKHLUQDPHV$QGDQ\UHDVRQWRVXSSRVHWKDWDWUXHWKLQNHUPXVWEH
FRPSRVHGRIMXVWWKRVHWKLQJVGLUHFWO\LQYROYHGLQLWVWKLQNLQJORRNVOLNHDQHYHQ
EHWWHUUHDVRQWRVXSSRVHWKDWDWUXHLPDJLQHURUUHPHPEHUHUPXVWEHFRPSRVHGRI
MXVWWKRVHREMHFWVGLUHFWO\LQYROYHGLQLWVLPDJLQLQJRUUHPHPEHULQJUHVSHFWLYHO\
7KHWKLQJWKDWLPDJLQHVIDFHVZLOOEHHLWKHUWRRELJWRUHPHPEHUQDPHVE\KDYLQJ
SDUWVQRWGLUHFWO\LQYROYHGLQWKDWUHPHPEHULQJRUWRRVPDOOE\QRWLQFOXGLQJVXFK
SDUWVRUERWKRIFRXUVH0RUHJHQHUDOO\LILWPDNHVVHQVHWRVSHDNRIDQHXURQH)?V
EHLQJGLUHFWO\LQYROYHGLQWKLQNLQJWKHQHYHU\PHQWDODFWLYLW\ZLOOLQYROYHGLIIHUHQW
QHXURQHVDQGPXVWWKHUHIRUHEHSHUIRUPHGE\DGLIIHUHQWSDUWRIWKHRUJDQLVP
7KHVHSDUWVPD\RYHUODS7KHUHPD\HYHQEHDSDUWWKH\DOOVKDUHWKHUHWLFXODU
DFWLYDWLQJV\VWHPSHUKDSV%XWWKH\DUHQHYHUWKHOHVVGLIIHUHQWREMHFWV
,WIROORZVWKDWDKXPDQEHLQJKDVQ)?WJRWRQHQRQGHULYDWLYH)?JHQHUDO)?WKLQNHU
ZLWKLQLWEXWUDWKHUDFURZGRIQDUURZVSHFLDOLVWVRQHWKDWRQO\LPDJLQHVDQRWKHU
WKDWRQO\UHPHPEHUVDWKLUGWKDWGRHVQRWKLQJEXWWKLQNDERXWPHWDSK\VLFVDQGVR
RQ:KDWZHWDNHWREHDSHUVRQDEOHWRSHUIRUPDOOVRUWVRIPHQWDORSHUDWLRQVLV
UHDOO\PDQ\EHLQJVHDFKDEOHWRSHUIRUPRQO\RQH,IDV/RFNHVDLGDSHUVRQLVE\
GHILQLWLRQERWKLQWHOOLJHQWDQGVHOIFRQVFLRXVWKHQWKHUHDUHQRSHRSOHDQGZHGR
QRWH[LVW7KDWLVLQFRPSDWLEOHQRWRQO\ZLWK3DUILW)?VHPERGLHGSDUWYLHZEXWZLWK
DQ\IDPLOLDUDFFRXQWRIZKDWZHDUH
%XWVHWDVLGHZRUULHVDERXWWKLQNLQJVXEMHFWPLQLPDOLVP6XSSRVHHDFKKXPDQ
EHLQJUHDOO\KDVJRWDXQLTXHWKLQNLQJSDUW)RUWKHVDNHRIVLPSOLFLW\OHWLWEHWKH
EUDLQWKRXJKWKHSRLQWLVWKHVDPHZKDWHYHUSDUWRIWKHRUJDQLVPLWPLJKWEH
3K\VLRORJLVWVWHOOXVWKDWP\EUDLQFDPHLQWREHLQJHDUO\LQJHVWDWLRQORQJ
EHIRUHLWFRXOGVXSSRUWDQ\PHQWDODFWLYLW\,I,DPP\EUDLQDVWKHHPERGLHGSDUW
YLHZDSSHDUVWRLPSO\WKHQ,PXVWKDYHSHUVLVWHGWKHQZLWKRXWDQ\SV\FKRORJLFDO

FRQWLQXLW\7KDWLVLQFRPSDWLEOHZLWKDQ\YLHZRQZKLFKSV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\LV
QHFHVVDU\IRUPHWRSHUVLVWLQFOXGLQJ3DUILW)?VQDUURZFULWHULRQ
2ULPDJLQHWKDWZKHQ,GLHP\EUDLQLVIL[HGLQIRUPDOGHK\GHDQGNHSWLQDMDU,W
ORRNVDVLIP\EUDLQZRXOGVWLOOH[LVWWKHQ7KDWLVWKHEUDLQLQWKHMDULVWKHEUDLQWKDW
ZDVRQFHLQP\KHDG%XWLIP\EUDLQFRXOGEHSLFNOHGDQG,DPP\EUDLQWKHQ,
FRXOGEHSLFNOHG$JDLQ,FRXOGSHUVLVWZLWKRXWEHLQJSV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXV
ZLWKDQ\WKLQJ
6RPHRQHPLJKWDUJXHWKDWWKHSLFNOHGEUDLQZDVQHYHULQP\KHDGEXWLVD
EUDQGQHZREMHFWFUHDWHGE\WKHIL[LQJSURFHVVDQGWKDWWKHHPEU\RQLF
SUHFRJQLWLYHEUDLQGRHVQRWVXUYLYHWRPDWXULW\EXWFHDVHVWRH[LVWZKHQLWEHJLQVWR
SURGXFHWKRXJKWDQGLVUHSODFHGE\DQHZEUDLQ%XWWKDWZRXOGPDNHRXUEHOLHIV
DERXWWKHSHUVLVWHQFHRIEUDLQVEDGO\XQUHOLDEOHFDVWLQJGRXEWRQWKHDVVXPSWLRQ
WKDWP\EUDLQFRXOGFRQWLQXHH[LVWLQJZKHQWUDQVSODQWHGRUNHSWDOLYHLQDYDW,IZH
DUHEUDLQVWKDWZRXOGXQGHUPLQHDOOFODLPVDERXWRXUSHUVLVWHQFHWKURXJKWLPH
1RZWKHQDUURZFULWHULRQDV3DUILWVWDWHVLWVSHDNVRQO\RIZKDWLWWDNHVIRUD
IXWXUHSHUVRQWREHPH,WVD\VQRWKLQJDERXWIXWXUHQRQSHRSOHQHYHUPLQGSDVW
RQHV,WWHOOVXVZKDWLWWDNHVIRUVRPHRQHWRSHUVLVWDVDSHUVRQEXWQRWZKDWLW
WDNHVIRUVRPHRQHWRSHUVLVWLQJHQHUDO,IP\SLFNOHGEUDLQZRXOGQRWFRXQWDVD
SHUVRQLWFHUWDLQO\ZRXOGQ)?WKHQVDWLVI\DQ\WKLQJOLNH/RFNH)?VGHILQLWLRQWKDWPLJKW
VHHPWRPDNHWKHQDUURZFULWHULRQFRPSDWLEOHZLWKP\H[LVWLQJLQWKHMDU
,WKLQN3DUILWVWDWHGKLVYLHZDVKHGLGEHFDXVHKHDVVXPHGOLNHRWKHU
SV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\WKHRULVWVWKDWDSHUVRQLVDSHUVRQHVVHQWLDOO\DQGQRQH
RIXVFRXOGH[LVWDVDQRQSHUVRQ2QWKDWDVVXPSWLRQLWZRXOGPDNHQRGLIIHUHQFHLI
ZHUHSODFHG)?IXWXUHSHUVRQ)?LQKLVDFFRXQWZLWK)?IXWXUHEHLQJ)?WKHWZRIRUPXODWLRQV
ZRXOGEHORJLFDOO\HTXLYDOHQW,I3DUILWUHDOO\GLGPHDQWRWHOOXVRQO\ZKDWLWWDNHV
IRUVRPHRQHWRSHUVLVWDVDSHUVRQKLVQDUURZFULWHULRQZRXOGEHUDGLFDOO\
LQFRPSOHWH,WZRXOGWHOOXVQRWKLQJDERXWZKDWZRXOGKDSSHQWRXVLQDZLGHUDQJH
RIFDVHV,WZRXOGDOORZPHWREHFRPHDOLIHOHVVFRUSVHRUHYHQDODXUHOWUHHRUD
SLOODURIVDOW,WZRXOGEHFRPSDWLEOHZLWKDQ\FODLPDWDOODERXWZKDWVRUWRIWKLQJ,
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